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BOLETIN OFICIAL S EXTRAORDINARIO 
DE LA PROVINCIA DE LEÓN, 
OOBRESPOWTDIKNTE AL DIA 36 DK MARZO DE 1925 
P H O G B A M A Q U E S E C I T A 
ES LA REAL ORDEN BEL MINISTERIO 




Tema 41. Conceptos y fines del 
procedimiento en materia criminal. 
Noción de los sistemas de enjuiciar, 
inquiritivo, acusatorio, mixto.—Ac-
ción penal: ¿quién puede ejercitarla? 
Tema 42. Idea de la constitu-
ción de los Tribunales de Justicia; 
su eompetenoia por razón de las per-
sonas responsables de los delitos, 
derecho punible y del lugar de su 
comisión.—Cuestiones de compe-
tencia.—Su tramitación según el 
Beal decreto de 8 de septiembre de 
1887.—Organización y competen-
cia de la Justicia municipal según 
la ley de 5 de agosto de 1907 y el 
Beal decreto de 30 de octubre de 
1923. 
Tema 43. De la denuncia, de la 
querella, del sumario y de Jos jui-
cios criminales ante los Tribunales 
provinciales, con jurados y testigos. 
Del procedimiento en los casos de 
flagrante delito y reglas a que debe 
ajustarse. 
Tema 44. . Requisitos esenciales 
de los mandamientos disponiendo 
la práctica de diligencias sumaria-
les.—De la entrada y registro de 
domicilios.—Formalidades cjue de-
ben observarse con este motivo. 
Tema 45. De la Policía judicial 
según la ley de Enjuiciamiento cri-
minal.—Del atestado y sus requisi-
tos.—De la detención y casos en 
que procede. 
R E G L A M E N T O 
par» l a E m u l a rfa Palfaia 
Eapaksla 
C A P Í T Ü L O P B I M E K O 
OROANIZACIÓN 
Articulo l . " L a Escuela de Po-
licia es el Centro de enseñanza en 
que han de recibir precisamente la 
instrucción necesaria los que deseen 
ser funcionarios del Cuerpo dé Vi -
gilancia y perfeccionar sus conoci' 
mientos los que en él ya prestan sus 
servicios. 
Articulo 2." Deprnideri iliiucta-
mento del Director general de Se-
guridad, y constará de uu Director] 
que perteneciendo como Jefe a la 
Dirección general de Seguridad, 
proceda del de la Guardia civil, o 
Comisario del Cuerpo de Vigilan-
cia con el título de Abogado, indis-
tintamente; con el número conve-
niente de Profesores para las cla-
ses que el plan de enseñanza séllale. 
_ Artícuio 3." Tendrá la Escuela, 
para facilitar la enseñanza, biblio-
teca y gabinetes con modelos y mi-
(1) Víase el BOLETÍN OFICIAL EX-
TRAOKDINAKIO del día 21 del cbrriente 
« e s . 
quinas, adaptadas a los estudios de 
cada una, pudiendo utilUar los apa-
ratos de que se sirve el Gabinete 
Central de Identidad de la Dirección 
general de Seguridad. 
Artículo 4.° Las enseñanzas que 
han de cursarse en la Escuela' son 
las siguientes: 
1. ° Idiomas: francés y portu-
gués, obligatorio; debiendo elegir 
además los alumnos el italiano, in-
glés o alemán. 
2. " Derecho penal y derecho ad-
ministrativo. 
3. ° Medicina legal y toxicologia. 
4. " Identificación y técnica po-
licial. 
6.° Fotografía judicial y poli-
cial. 
6. ° Psicología criminal y educa-
ción moral. 
7. » Dibujo. 
8. ° Prácticas de policía. 
9. " Cultura física. 
10. Conducción de automóviles, 
motocicletas y otros vehículos me-
cánicos. 
L a enseñanza completa de estas 
materias comprenderá ordinaria-, 
mente dos cursos de ocho meses, 
efectuándose en el segundo toda 
clase de prácticas del servicio. 
Este plan estará sujeto a las mo-
dificaciones procedentes, según se 
dispone en el articulo 52. 
Articulo b.° E l Profesorado será 
nombrado por el Director general 
de Seguridad, previo informe del 
de la Escuela, pudiendo desempe-
ñar el cargo los funcionarios del 
Cuerpo de Vigilancia, dando prefe-
rencia a los que posean el título de 
Abogado o Médico, siendo indipen-
sable esta condición para las asig-
naturas que constituyen parte de 
estas carreras. 
Artículo 6.» E l Director y los 
Profesores de la Escuela no podrán 
tener Academias preparatorias, ni 
les será permitido ejercer el Profe-
sorado privadamente, exigiéndose 
la más estrecha responsabilidad a 
los que contravengan esta disposi-
ción. 
Artículo 7." Se proveerán entre 
los Profesores de la Escuela, y sin 
más retribución que la gratificación 
que como tales tienen asignada, los 
cargos de Secretario, Bibliotecario 
y Conservador del Museo policial. 
L a duración de estos, cargos, excep-
to el de Secretario, que será por tiem-
po ilimitado,' será de dos años, y su 
nombramiento por elección, tenien-
do voto todos los Profesores y el D i -
rector. 
Articulo 8." De los Laboratorios 
de Medicina legal, técnica policial, 
fotografía, etc., etc., estarán en-
cargados los Profesores de las asig-
naturas correspondientes, los que 
rendirán mensualmente cuenta de 
los gastos que hicieren, al Director 
de la Escuela, y someterán previa-
mente a su aprobación todo aquel 
de importancia, extraordinario, que 
crean preciso para la más completa 




CAMINO V E C I N A L 
DON JOSÉ BARRANCO CATALÁ, 
GOBERNADOR CIVIL DE ESTA PRO-
VIKCIA. 
Hago saber: Que solicitada por 
la Junta vecinal del pueblo de Ire-
de (Ayuntamiento de Barrios de 
Luna), con arreglo al artículo l . " 
de la Ley de 29 de junio de 1911 y 
7.° de su Beglamento, la declara-
ción de utilidad pública de un 
camino vecinal que partiendo _ de 
la carretera de L a Magdalena, ki ló-
metros 10 y 11, termine en el ca-
mino de Eiello, he acordado, de 
conformidad con dichas disposicio-
nes, abrir una información pública, 
señalando un plazo de quince dias, 
a contar, del siguiente al en que se 
publique , este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL, a fin de que durante él pue-
dan formularse las reclámáóibnes a 
que hubiere lugar, ante el mencio-
nado Ayuntamiento y éste Gobierno 
civil. 
León 20 de marzo de 1925. 
Jo»i Barranco Catald 
OFICINAS D E H A C I E M D A 
A D M I N I S T B A C I Ó N 
D E B É N T A S P Ú B L I C A S 
DI LA PROVINCIA DE LEÓN 
N«f ««lado •!• w h a m 
CIRCULAR 
Prevcncione* para, la formación de 
h i padrone» por el concepto de 
• wrbana comprobada: Uetaa de edi-
fiaos y solare»f para la no compro-
bada g repartimientos: urbana 
amillarada, para él próximo ejer-
cicio económico de 1925-26. 
Publicado en la Gaceta de Madrid 
el repartimiento general de las can-
tidades que por los referidos concep-
tos corresponde satisfacer a cada 
uno de los Ayuntamientos de esta 
provincia, esta Administración, con 
el fin de que los documentos cobra-
torios sean formados con arreglo a 
las disposiciones reglamentarias y 
que por las entidades encargadas .de 
la formación no so incurra en las 
responsabilidades consiguientes, les 
previene:. -
1." Becibido que sea el presente 
BOLETÍN OFICIAL, procederán inme-
diatamente a formar el respectivo 
repartimiento individual, si es ami-
llarada, y padrones o listas, si es 
fiscal comprobada o no comprobada, 
empleando, para ello, los mismos 
modelos que en el año anterior,, inr 
cluyendo todos los contribuyentes 
con la riqueza imponible que tengan 
asignada, teniendo en cuenta las 
alteraciones que figuren en los 
apéndices aprobados por esta ofici-
na, asi como se aumentará la rique-
za de los contribuyentes que se han 
acogido a la Ley de moratorias; 
también se consignarán los núme-
ros de orden, nombres y apellidos 
de los contribuyentes, por riguroso 
orden alfabético, detallando, en los 
fiscales, las fincas por las cuales se 
tribute y domicilio de los interesa-
dos; en la inteligencia de que los 
documentos que no vengan ajusta-
dos a esta prevención, serán devuel-
tos para que de nuevo se confeccio-
nen. 
2. ° Los repartimientos, padro-
nes y listas de edificios y solares, se 
formarán, precisamente, como está 
prevenido, antes del 25 de abril pró-
ximo; se expondrán al público por 
un término de ocho días, anuncián-
dolo previamente por edictos en los 
sitios de costumbre de la localidad 
respectiva y en el BOLETIN OFICIAL 
de la provincia, a fin de que, dentro 
del plazo señalado, puedan los con-
tribuyentes presentar las redlama-
ciones qne estimen oportunas, las 
cuales serán resueltas por los Ayun-
tamientos o por esta Administra-
ción, según los casos, dentro de los 
ocho dias siguientes al de la notifi-
cación, las primeras, y de los cinco, 
las segundas, 
3. ° Terminado el plazo de expo-
sición al público, resueltas que sean 
en primera instancia las reclamacio-
nes que se presenten y hechas las 
rectificaciones a que haya lugar, los 
Ayuntamientos y Juntas periciales 
remitirán los documentos cobrato-
rios correspondientes a esta Admi-
nistración, antes del 15 de mayo 
próximo, acompañados de las copias 
autorizadas, listas cobratorias y cer-
tificaciones que acrediten haber es-
tado expuestos al público, para que 
pueda precederse a su examen y 
aprobación. Dichos documentos de-
berán presentarse reintegrados con 
una peseta por pliego, el original; 
la copia y lista cobratoria con diez 
céntimos, tratándose de riqueza fis-
cal comprobada y urbana amillara-
da; la riqueza fiscal no comprobada 
basta de reintegro diez céntimos 
pliego todos los ejemplares. Lo» ie-
pavtiiuientos habrán de autorizarse 
por los individuos del Ayuntamien-
to y Juntas periciales; los padrones 
y listas de edificios y solares, sola-
mente por los Alcaldes y Secreta-
rios, sellándose cada una de sus ho-
jas con el do la Corporación respec-
tiva; en la inteligencia de que «gife-
llos Ayuntamiento* gue no tengan 
cumplido este sercicio en la fecha que. 
se indica, no sólo incurrirán en la mul-
ta de tOO pesetas, con la que quedan 
conminados, sino que también se les 
hará responsables del pago del impor-
.te del primer trimestre, enviándose un 




4. " Se tendrá muy en cuenta 
para ]a clasificación de las cuotas an 
anuales, semestrales y trimestrales, 
el importe estricto de las cuotas 
para el Tesoro, sin tneluir lo* reear-
yot, considerándose anuales las com-
prendidas hasta la cantidad de tres 
pesetas; semestrales, de tres a seis, 
Ír trimestrales, las de seis en ade-ante. 
5. " E n el próximo ejercicio eco-
nómico corresponde la confección 
de listas a los Ayuntamientos que 
no tengan comprobado el registro 
fiscal y, en su Tirtud, no se precisa 
estampar el producto integro con 
que figuran los inmuebles, y, en su 
virtud, el reintegro es solamente 
diez céntimos pliego en todos los 
tres ejemplares, como queda dicho. 
6.° A l final de los rapartimien-
tos, padrones y listas de edificios y 
solares, se unirán dos certificación 
nes: una de las fincas urbanas qué 
el Estado posea o administre en 
cada término municipal, que nó es-
tén exentas de tributo, expresando 
la procedencia, expidiéndola nega-. 
tiva en caso de que no existiese nin-
'.Jguna, y otra en la cual se consig-
men las fincas, también urbanas, 
que se hallen exentas de contribu-
ción a perpetuidad. 
1.° Aun cuando no estén consig-
nadas en el cupo las altas presenta-
das y que se han acogido a la Ley 
de moratorias, tendrán mucho cui-
dado de'incluirlas--'en la -lista los 
Ayuntamientos que se encuentren 
en este caso) acompañando a los do-
cumentos cobratorios relación du-
plicada de las mencionadas altas. 
Esta Administración confia en 
que, tanto las expresadas Corpora-
ciones como los señores Alcaldes, 
dedicarán preferente atención al 
exacto cumplimiento de este impor-
tantísimo servicio, remitiendo los 
tan repetidos. documentos cobrato-
rios en el plazo señalado; pues que 
la ha de ser muy sensible aplicarles 
las responsabilidades con que se les 
conmina en esta circular. 
León, 10 marao de 1925.=E1 A d -
ministrador de lientas Públicas, La -
dislao Montes. 
A D M N I S T B A C I O N D E B E N T A S P Ú B L I C A S D E L A PBOVINCIA D E L E Ó N 
CONTRIBUCIÓN Ü B B A N A . — E D I F I C I O S Y S O L A R E S 
R E P A R T O general del cupo que corretponde tatwfaeer a loe Ayuntamiento» de esta provincia que tienen aprobado y comprobado él registro fiscal para el alio 





























Cebronesdel R ío . . 
Cistiema 
Cubillos del Sil 
Folgoso de la Ribera 
Galleguilloa de Campos . . . 
Grajal de Campos. 
L a Baíiaza 
León 
Los Barrios de Salas 
Ponferrada 
Santa Colomba de Somoza. 
Santa Elena de Jamuz 
Valderas - . 
Valdevimbre. 
Valencia de Don Juan 
Villarejode Orbigo 
Villaturiel 
Total general 2.486.864 75 422.682 
LIQUIDO 
i m p o n i b U 




































































































































León 5 de marzo de 1925.=E1 Administrador de Rentas Públicas, Ladislao Montea. 
A D M I N I S T R A C I Ó N D E R E N T A S P Ú B L I C A S D E L A PROVINCIA D E L E Ó N 
CONTRIBUCIÓN U R B A N A F I S C A L , NO C O M P R O B A D A 
R E P A R T O general del cupo y recargo» jwe correeponde tatúfacer a lo» Ayuntamiento» de eata provincia que tienen aprobado, pero no comprobado, el Regietro 
fiscal para el año económico de 1925 a 1926: 
Número 
de 









9 Bercianos del Camino. 
10 Bercianos del Páramo., 
11 Berlanga 
12 Boca de Hnérgano. 
13 Borrenes 
14 Burón 
16 -Bustillo del P á r a m o . . . , 
16 .Cabafias-Raras 











































































































































































































(>amiio Atí la Lotaba 







|Oasti-illo t\ú la Valriuerna.... 








Cimanus do la Yoga 
Cimanes del Tejar 
OmmeneH 
Congosto 
Corvilloií de los OteitM 
Cuadros • 
Ciibillas de los Otero* 
C'ubillas de Bueda 
]!)eüti-iana 
E l Burgo 
Enciiltido 
Escobar de Campos 
Fresnedo 
Ftvmo de ia Vega 
Fuentes de Carbajal 
Cíanafe de Toiio 
Oordaliza del Pino 
Gordonoülo. 
(rradefes 
(iusendos de los Otenw 





L a Eiviua 
Laguna Ual^a 
Laguna do Ñegril los 
Láueaiu 
La Pola du Goidóu 
La Veeilla. 
La Vegade Almaiiza 
Las Omaftas.. 
Lillo (La Puebla de) 
Loa Barrios de Luna 
Lacillo 
Luyego...-..' 
Llamas de la l í ibei » 
Magaz 
Mausilla de las Muías 
Minsilla Jtayor 
Maraila.... 
Afatadeón dé los Oteros... . 
Matallana 
Matanza • 
Murías de Paredes 
Noceda • 
Onzonilla. 
Oscja de Sajainbre. 
Pajares de loa Oteros. 
Palacio» de la Valdtierna... 
Palacios del Sil. 
Paradaseca. 
Páramo del Sil 
Pedrosa del Rey 
Perauzanes 
Pobladura <le Pela yo Oaroí».. 
Posada de Valdoón 
Prado de la Guzpefia 
Priaranza del Bierzo 
'Prior» • 
'Puente Domingo Flórez 
¡QmntaiM de] Marco 
¡Quintana del Castillo 
Quintana y Congosto 
Itabanal del Camino 







































































































































































1.283 lU ! 
205 ra 
875 70 ! 
•144 06 : 
340 56 . 




























































































































































































































































































































































'Renedo de Valdetuojar.. 
¡Itoyoro 
•Itiaño. 
Biogo do la Vega 
'Kiello 
;I¿odiozino 
p ó p e m e l o s del Páramo 
Sahagúu 




San Adrián del Vallo 
San Andrés del Rabanedo . . . . . . 
San Cristóbal da la Polautera... 
San Esteban de Nogales . . . . . . . 
San Justo de la Vega 
San Mülán do los Caballeros 
San Pedro de Bercianos 
Santa bolomba Cumeño 
Santa Cristina de Valmadrigal.. 
Santa María de la Isla. 
Santa María de Ordás 
Santa María del Páramo 
Santa Marina del Roy 
Santiago Millas 
Santovenia do la Valdonoina.. . . 
Sobrado 
Soto y Amío 
Soto de la Vega 





Urdíales del Páramo 
Valdefresno. 





Valdorrey. . . . ' . . . . . . . . 
Valdemieda 
Val de San Lorenzo 
Valdesamario. 
Valdoteja 
Val verde de la Vigen 
Valvordo Enrique 
Valleoillo 





Vega du Sspínareda. . 
Vega de Infanzones.. 
Vegas del Condado.. 
Vallabraz... 
Vil lablino. . . 
Villadangos 
Villademor de la Vega. 
Villafer. 




Vil lamartíu de Don Sancho... . 




Villanueva de las Manzanas . . . 






Villaverdtí de Xvcayoá 
Villazula.. . 
VillazaiiKO 














































































































































































































































































22 28 ' 
68 80 ; 
49 80 
17 27 




















116 14 i 
101 35 ¡ 
86 85 J 



























































































































Ilion, 10 de rairzo de 1 9 2 » . ^ E l Administrador de Rautas piVblioas, Ladislao Jfoutes 
m m m m m DI «HUTAS PPBUCAS DI U PROVINCIA m i m CONTRIBUCIÓN U H B A N A . — R I Q U E Z A . A M I L L A R A D A 
l lEPAHTIMIENTO que forma a*ta Administración ie la» 35.1560 peie.ta* de cupo para el Tesoro, según Gaceta, que con el correspondiente al 70 y 
«0 por 100 de multa asciende a 06.945 pesetas por la expresada contribución que deben satisfacer ¿os Ayuntamientos que no tienen aprobados ios Re-
gistros fiscato, correspondiente al alio económico de 1925 a 1026, con inclusión del recargo del 16 por 100 sobre el cupo para atenciones de primera 
enseñanza y del 7,50 por 100 de recargo adicional. 
A Y U N T A M I E N T O S 
Alija de los Melones.. 
Aráón ; . 
Balboa. 
Brazuelo; 
Cármenes ; . 
Carracedélo 
Castrillo de Cabrera... 
Cea 
Gorullón 
Chozas de Abajo 
Fabero 
Joarilla de las Matas.. 
Molinaseca.. 
Oencia 
Pozuelo del P á r a m o . . . 
Rioseco de Tapia 
Robla (La) 
San Emiliano 
San Esteban Valduexa. 
Santas Martas 
Vega de Valcarce 
VilTacé 
Villadecanes 











































80 ( or 100 
¡« multa «abre 
el llqiido 
imponible 










































































del I f por 100 













































































































León 3 de marzo de 1926.=E1 Administrador do Contribuciones, Ladislao Montes. 
Momos de utilidad pública 
DISTRITO FORESTAL DE LEON 
t y ^ m l t a M ptop4*apr*TMlMMalealM pmrm «I foraatel * • I M 4 • « M k , aprafcwto p«r R . O . 4e S da MptUmbre 4e I0S4 
S U B A S T A S D E M A D E R A S 
De conformidad con lo consignado en el mencionado plan, se sacan a pública subasta los aprovechamientos de maderas que se detallan en la siguien-
te relación. Las subastas se celebrarán en las Casas Consistoriales de ios respectivos Ayuntamientos, en los días y horas que en la misma se expresan; 
rigiendo, tanto para la celebración de estos actos como para la ejecución de los aprovechamientos, además de las disposiciones generales de la ley de 
Montes vigente, las especiales prevenidas en los pliegos de condiciones facultativas que fueron publicados en el BOLSTÍH OTICUI. del dia 26 da 
noviembre de 1924: 
Ayuntamiontos - Donomlaadta del monte 
423 H * . Villaverde de Aroayos.lEspinal y Taragudo IVillaverde deArcayosuRoble. 
417; H . * . Idem (La Cotiea 'Arcayos. 
«85, F . . . P o l a d e G o r d ó n ISoitoy Vallinas Peredilla 
— — Ta" Vécitla. Valdefuente y Fontefia Sopefia 
LaRobla. Negrón y Valmayor !011eros de Alba-
Pola de Gordón Vallinas y Fontascos Nocedo 
Idem Idem Idem 
773, F . . 
702, F.;". 
893, F . . . 
«98, F . . . 
Volumen 
en rollo y 
can cortesa 
Pechmykora en 
















Idem . . 
Idem . . 









León 13 de marzo de 1926.=E1 Ingeniero Jefe, Ramón del Riego. 
RECTIFICACIÓN 
m PÍO PORTILLA Y PIBDIA, 
isannuo JKFE ACCIDIHTAI. DXL 
DISTBJTO M I X U O DK KSTA PBOVDt-
CIA. 
Hago saber; Que por D . Manuel 
Abastas Prieto, vecino de Pola de 
bordón, »» ha presentado en el Go-
bierno civil de esta provincia en «I 
'Ha % del mes de enero, un» solici-
tud de rectificación pidiendo 20 per-
tenencias para la mina de sales alca-
linas o alcalino-térreas llamada Vi-
sitación, sita en el paraje «Berele-
go,» términos d e B u i z a y L a Vid , 
Ayuntamiento de Pola de Gordón. 
Hace la designación de las citadas 
20 pertenencias, en la forma si-
guiente: 
Se tomará como punto de partida 
una galería existente en el paraje de 
«Berciego»; desde él se medirán 100 
metros al S., para la 1.* estaca; de 
ésto 600 al O., la 2.*; de ésta 100 al 
N . , la 3.*; de ésta 100 al E . , la 4.*; 
de ésta 100 al N . , la 6.'; de ésta 
1.000 al E . , la 6 *; de ésta 100 al 
N . , la 7.*; de ésta 200 al E . , la 8.*; 
de ésta 200 al 8., la 9.*, y de ésta 
700 al O., para cerrar el perímetro. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la Ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. 
L o que se anuncia por medio del 
presente edicto para que en el tér-
mino de sesenta días, contados desde 
su fecha, puedan presentar en el 
Gobierno civil sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
todo o parte del terreno solicitado, 
según previene al art. 24 de la Ley . 
E l expediente tiene el núm. 8.026. 
L e ó n 2 de febrero de 1925.=—P/o 
Portilla. 
6 
CUBRPO NACIONAL DB INGBNIEROS DB MINAS DISTRITO DX LEÓN 
- "i • i 
V4-: 
•:i 'i 
Se hace saber que habiéndose efectuada las demarcaciones dé las minas que abajo se expresan, el Sr. Gobernador ha ordenado que dentro del plazo d.;.; 
diez días, a partir del siguiente al en que este anuncio aparezca inserto'en el BoLELijr OFICIAL, se consignen los reintegros por títulos de propiedad; 
pertenencias que abajo también se detallan; en la inteligencia de que, transcurrido el plazo sin haberlo efectuado o sin nombrar representante en la cap(. 





Nombre de l u mi BU 
8.018 Mercedes 
8.022 .Teresa. 





















D . Francisco Olego . . . . 
D . Femando G o n i á l e z . 
> Ovidio Fernández . . . 
> Antonio A lonso . . . . 




Matal lana. . . . . 
























León 12 de febrero de 1925.—El Ingeniero Jefe accidental, P ió Portilla. 
A Y U N T A M I E N T O S 
AlcaUia amrtitucional de 
Toral de loe Guxmane» 
Se ha presentado en esta Alcaldía 
el vecino D . Fulgencio Pérez , ma-
nifestando que el dia 15 de los co-
rrientes desapareció de su casa una 
pollina de las sellas siguientes: alza-
da un metro y quince centímetros, 
próximamente, edad tres años, 
pelo negro, esquilada, por debajo 
de la barriga pelo cardino. Caso 
de ser habida, se ruega den cuenta 
a su dueño. 
Toral de los Guzmanes, 17 de 
mano de 1925.—El Alcalde, Ma-
nuel García. 
Alcaldía comtitucional de 
Sancedo 
No habiendo comparecido a la 
operación del alistamiento los mo-
zos que a continuaoión se detallan, 
fueron citados sus padres para el dia 
de la rectificación, y manifestaron 
los puntos eñ qne se 'encontraban: 
unos en España y otros en diferen-
tes puntos de América, a los cuales 
se les facilitó certificación de estar 
comprendidos en el alistamiento pa-
ra que se la remitieran, a fin de que 
se presentasen los primeros en las 
Alcaldías y los últ imos en los Con-
sulados correspondientes. Sin em-. 
bargo, por esta Alcaldía se les cita, 
llama y emplaza para que se presen-
ten en este Ayuntamiento o remi-
tan las certificaciones de haber sido 
clasificados según las Leyes previe-
nen; de no hacerlo, serán considera-
dos como prófugos y les parará el 
peijuicio consiguiente. 
Sancedo 6 de marzo de 1925.— 
' E l Alcalde, en funciones, Aurelio 
Blanco. 
Mozos que se citan 
Begino Santalla Fernández, hijo 
de Felipe y Balbina. 
1 Cesáreo Alvarez Prieto, de Igna-
cio y Gumersinda. 
Jesús Bodriguez Ovalle, de Da-
vid y Florinda. 
José Bodriguez Barrio, de Pele-
grin y Rosa. 
Miguel González y González, de 
Tirso y Francisca. 
Antonio S. Miguel Valcarce, de 
Eduardo y Avelina. 
Antonio Jesús Nistal Santalla, de 
Manuel y Leoncia. 
Todos pertenecientes al reempla-
zo actual. 
* • 
E n el acto de la declaración y cla-
sificación de soldados, el mozo Ma-
g í n Arroyo Guerrero, procedente 
del reemplazo de 1923, manifestó 
que en los dos reemplazos anterio-
res fué exceptuado del servicio mili-
tar activo como hijo de madre viuda 
pobre, porque si bien tiene otro 
hermano llamado Federico, éste era 
y es de ignorado paradero desde ha-
ce más de 14 años , el cual salió para 
la América y no se tuvo mis noti-
cia de su paradero; tenía, cuando 
marchó, 17 años, era labrador, de 
una talla bastante regular y bastan-
te fuerte para su edad. 
L o que se hace público por medio 
del presente por si hay alguna per-
sona que sepa de su paradero, se sir-
va dar cuenta a esta Alcaldía. 
Sancedo 6 de marzo de 1925.= 
E l Alcalde en funciones, Aurelio 
Blanco. 
Alcaldía comtitucional de 
VUlademor de la Vega 
KEOAUBACIÓN 
. Por el presente se hace saber que 
durante los días del 1 al 5 del pró-
ximo abril, y horas de diez a doce, 
tendrá lugar la cobranza voluntaria 
de todos los individuos que figuren 
con cuotas en el repartimiento ge-
neral formado por las Comisiones 
de avaluación de la parte real y 
personal para el déficit del presu-
puesto corriente, con arreglo a l E » -
tatuto Municipal; haciendo constar 
que en este documento se hallan 
insoirtos los terratenientes fuera del 
término que tienen utilidades en 
este Municipio. L i recaudación se 
halla establecida en el domicilio 
del q u e suscribe, calle Mayor, 
Oriente. 
Los que no satisfagan sus cuotas 
en los días señalados, quedan inour-
sos en el recargo del 5 por 100, como 
marca la Instrucción. de procedi-
miento, y se les seguirá el expedien-
te con arreglo .a la misma. 
Villademor--de la Vega, a 21 de 
marzo de "1925.—E1 Recaudador, 
Aquilino Borrego. 
Alcaldía constitucional de 
Valderas 
Habiéndose' acordado por este 
Ayuntamiento arrendar el servicio 
de recaudación de.'los-arbitrios' mu-
nicipales sobre 'las carnes frescas y 
saladas, degüel lo de reses en el ma-
tadero y ocupación dé la v iá públi-
ca, durante el tiempo que .niedia. 
desdé 1.° de mayo próximo a 30 de 
junio de 1926, y en cumplimiento a 
lo preceptuado en el articulo 26 dél 
vigente Reglamento sobre contrato 
de obras y servicios, se hace saber 
que durante el plazo de ocho días 
se admiten las reclamaciones que 
se presenten contra dicho acuerdo, 
y que pasado ese plazo, no será aten-
dida ninguna. 
Valderas, a 20 de mano de 1925. 
E l Alcalde, Ramón Diez. 
Alcaldía constitucional de 
• VSlamarttn de Don S&ncho 
No habiéndose presentado el mozo 
Miguel Manso Iglesia el dia de la 
declaración de soldados, y contes-
tando su tio Rafael Manso se igno-
raba su paradero, el Ayuntamiento 
le concedió diez días de plazo para 
que se presentara; pasados los cua-
les, le declarará prófugo. 
Villamartin de Don Sancho, 5 de 
marzo de 1925.—El Alcalde, Maria-
no R o d r í g u e z . = £ 1 Secretario muni-
cipal, Lilis Puente. 
Alcaldía constitucional de 
Cútiema 
Por término de quince dias y para 
o ir reclamaciones, quedan expuestos 
al público én la Secretaría de éste 
Ayuntamiento, los documentos si-
guientes: 
1. " Expediente de una transfe-
rencia de crédito del presupuesto 
vigente. 
2. » Ordenanzas snstitutivas del 
impuesto de consumos. 
3. ° Presupuesto ordinario para 
el ejercicio de 1925 a 1926. 
Cistiema 22 de mano de 1925.— 
E l Alcalde, Ezequiel Fernández. 
Continuando en ignorado parade-
ro José Llórente Méndez, hijo de-
León y Teodora, y hermano del mo^ 
zo del reemplazo dé 1922, Daniel 
Llórente Méndez,' domiciliado en 
Sabero, se le cita y emplaza para 
que se presente ante esta Alcaldía o 
autoridades dél punto en que resida. 
A l propio .tiempo, riiégo á'quien 
sepa de su paradero, lo. manifieste 
a las Autoridades de su residencia, 
a los efectos oportunos. 
Cistierna 22 de marzo de 1925.— 
E l Alcalde, Ezequiel Fernández. 
Alcaldía constitucional de 
Los Barrios de Salas 
Continuando la ausencia en igno-
rado paradero por más de diez años, 
de Gerardo Pérez Martínez, herma-
no del mozo Pedro Pérez Martínez/ 
número 8 del reemplazo de 1923, 
hijo de Manuel y de Dominga, na-
tural y domiciliado en San' Cristó-
bal, se anuncia por medio del pre-
sente, a los efectos de lo determina-
do por el párrafo 5.° del artículo 
146 del Reglamento para la ejecu-
ción de la Ley de Reclutamiento y 
en virtud del expediente incoado i 
instancia del padre del mozo Ma-
nuel Pérez García, con el fin de qut 
sea otorgada la excepción que viens 
disfrutando con arreglo al caso pri-
mero del art. 89 de la Ley, y a fin 
de qne si alguien supiere el paradero 
del expresado sujeto, lo manifieste 
a esta Alcaldía; con la mayor sumí 
de datos, como asimismo si quisie-
ren hacer oposición contra dicho 
expediente. 
. Los Barrios de Salas, 6 de mano 
de 1925.—El. primer Teniente Al-
calde, Manuel Arias. 
Junta vecinal de Nistal 
E l día 6 de abril próximo tendri 
lugar, en Nistal de la Vega, la s 
basta de la caza del monte titulado 
la «Cerra, de Nistal ,» propiedul 
particular de dicho pueblo. 
San Justo de la Vega a 19 <!« 
marzo de 1925.— E l Presidente. 
Víctor. Vega.. 
Junta vecinal de Santibdñez de 
Monte» 
Con objeto de reunir fondos pan 
la construcción de una Escuela mis-
ta, se acordó por esta Junta la ver.-
ta de dos parcelas del común de ve-
cinos, denominadas «Las Suertes M 
Matón» y «Campo de la Peral,» cu-
ya venta tendrá lugar en públim 
subasta el día 29 del comento ' 
el local Escuela de este pueblo. 
Santibáñez de Montes 12 de mar* 
zo de 1925.—El Presidente, J ' » ' 
Pérez Vilória. 
SOCIEDAD L E O N E S A 
D E P R O D U C T O S QUÍMICOS 
E n cumplimiento de lo p r even* 
en los'Estatutos, se cita á junta - ' 
neral ordinaria, que se celebrar-1 •'' 
día 31 del actual én el (lomiiü11' 
social, a las cuatro de la tanle, 
los requisitos exigidos en el art! »' 
lo 12 de loe mismos. 
León 23 de marzo de 19'25.' 
Presidente, Femando Merino V i l ' * ' 
. L E Ó N ' 
Imp. da la Diputación provincia' 
